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パソコン部品 商品名・型番
マザーボード ASUS製 H97PLUS




電源 HEC製 COUGAR GX-S500W












































CPUは Intel製の第4世代 Core i7プロセッサ（i7－4790）を用意した。2014
年第2四半期に発売された本製品のベース動作周波数は3．6GHz（TurboBoost
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